





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３１３０２９ 2８２７ 2６２５ 2４Ｓ口昏国冒菖員昌計リトアニアビリニュス大学助教授）
＊法政大学のＨＩＰ招聰研究員として、一一○○一一年四月
から半年間、日本文学科に在籍・研究。
2３ 2２
新
間
一
美
「
李
夫
人
と
桐
壷
巻
」
冑
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
』
二中古、角川書店、昭和五二年十一月）
丸
山
キ
ヨ
子
「
古
典
の
受
容
と
新
生
ｌ
紫
式
部
と
『
白
氏
文
集
』
１
１
」
（
川
口
久
雄
編
『
古
典
の
受
容
と
新
生
』
明
治
書
院
、
昭
和
五九年十一月）
田中隆昭「中国文学と源氏物語」「源氏物語研究集成』第
九巻、風間書房、平成十二年）
鈴木日出男『源氏物語への道』（小学館、一九九八）
新
間
一
美
「
も
う
一
人
の
夕
顔
ｌ
帯
木
三
帖
と
任
氏
の
物
語
ｌ
」
（
論
集
中
古
文
学
五
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造
』
笠
間
書
院、昭和五七年五月）
注Ⅲ青柳前掲論文。
天
野
紀
代
子
「
出
会
い
の
演
出
ｌ
朧
月
夜
と
夏
の
海
辺
」
（
『
国
文
学』平成十一年四月号）
注３下店前掲書。
注ｕ天野前掲論文。
黒
須
重
彦
「
班
捷
好
と
夕
顔
」
「
文
学
』
第
五
十
巻
第
二
号
、
昭
和
五七年二月）
5４
Hosei University Repository
